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平成 29年度 鳥取看護大学・鳥取短期大学 地域研究・活動推進事業 助成金 報告 
食とロコモの研修会 














○共同研究者・協力者  鳥取短期大学生活学科食物栄養専攻教員 
鳥取短期大学生活学科食物栄養専攻２年生（８名）、１年生（３名） 
早川 大輔（鳥取看護大学 教授） 
鳥取看護大学看護学部看護学科３年生（３名） 
次田 一代（香川短期大学 教授） 




（１）日 時 平成 29（2017）年９月 23日（土）10：00～13：30 
（２）会 場 鳥取短期大学 Ａ館ホール・給食管理実習棟 
（３）講 演 自分らしく生き生きと生きてゆくための健康の秘訣 























写真１ ロコモ度テスト 写真２ ロコモ体操 






課題としては、住民参加者 40 名を目標として募集していたが、13 名の参加しかなかったことで
ある。理由として開催日程が、９月 23日の彼岸の中日と重なったことや広報が不十分だった等が考
えられる。しかし実際には、ロコモ度テストや BDHQ 等質問票の記入確認等に時間がかかったため
40名の参加者があれば対応しきれなかったとの意見もあった。本事業を踏まえ、今後の主催イベン
ト等実施の参考にしたい。
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